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Ja, Himmeli i Din nåd, Du vara bden hvålfver:
Blott vantrons blincla hop for bdets blindhet fliålfver.
I hychans tjufva famn , i nodens tunga band,
oJfag kanner lika lått Din mildhets helga hand.
Låt ii/katis breda gap uti fit etter drånka
En dygd, fom merä fbkt at gagna an at blånka:
Låt Jke, at-med dit vett, du vunnit blott det måt\
At ofua famfunds dygd , fbrutan- ffas och Jkrål:
Låt hånda, at din dygd, fom nti ftillhet ofvas,
Och innom tijftmns krets af tufen Jkiften prbfuas,
. Ej firas i din byggd, ej kånns af ryektets Ijud:
Din famtid du dock tjänt, du kanne s af din Gud.
£fa, Gud! en nadig blick utaf dit milda bga
Den hbgfta gåfva år, fom fåndes fr an det håga.
Om glbmd af tidens folk och af en lajifuli verld,
Man njuta far det lugn , fbrutan pral och ftård
Som, Himmel, Du i nad har åmnat Dina vanner y
Man hunnit hjekans liogd och ingen atrå kånner.
Men ach! Dens har tånkt och trodt,
Uti hvars hjårta Dygd och Himlens faktan bodL
J jordens kalla barm, Browalli maha gbmmes!
Man nånfin detta namn i Sven/Ra hjartan glbmmes?
ET
Et Snille af hvars cld fig Fwffrä Snilhn tandt,
Som-Sverges frihets helgd och ingcr bojor kani,
Soin aldrig däglbshet for fina gråhår lånte,
Mm alti-d ftora vårf mni h/ck/ig utgång krhte,
Ej glbmmas kanfbrån fg a!!a aldrar fluta,
Och ff a Svenfken fes fin ffa anda gjutct.
Vår Dada, vårdig nog, at åljkas af m Man
Som up til Arans hbgd och fnillets grånfor hann,
Med egna dygders vigt fin hjcka vetat pryda,
Men achf livad båtar ofs, de dygders vårde tyda,
Som Doden fahrdat har och Uimien fr an ofs tog.
T ordning, matta, Jkick och flit, Hon med allt fog
Ftr dig du Skbnas hop, til mlnfier fl allas borde,
Men Hennes firånga dygd dig icke gagna torde.
Bit hela väfen är en evig barndoms flard,
Du leker hort dit lif, ej mins en annan veriä,
ge Hennes lif och råds, då du dit egit Jkådar;
Och mårk hvad vaekert flut en ärbar lefnad kadar.
Hon med et ofibrdt mbd til dbdens portar gar,
Bar medGuds Andas glad och tryggadfiår,
Och då med Himlensfpis Hon JkalSin anda rena,
VH Hon Sin ändagts eld med Sinä Bärns fbrena;
Hon fedan qvåda vil , Sit hjårta gjuta ut
Uti en bbn den Hon i Hhnlen fbr til flut,
Så rollgt fomnar den, och flutar fma dågm\
Som åthjdt Dygdms rhft och vordat Himlms tagar.
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